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IN  JAPANESE
AADリ ポ ー ト所 蔵 目録(ISSN:0385-3314).東
京,国 立 国 会 図 書 館
1(1978),3-8(1990)-F
赤 潮 生 物 シ ー ト.東 京,水 産 庁.
1(1979)-180(1984).
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 研 究 報 告(ISSN:0389-
8040).秋田,秋 田 大 学 鉱 山 学 部.
1(1980)-11(1990)-f
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 資 源 地 学 研 究 施 設 報 告
(ISSN:0913-9907).秋田, 田 大 学 鉱 山 学
部.
54(1989)-55(1990)十
朝 日年 鑑.東 京,朝 日新 聞 社.
1977-1980,1984-1991十
ASFA抄 録 リス ト.東 京,日 本 水 産 資 源 保 護 協
会.
1(1985)-2(1986).
B
琵 琶 湖 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 記 録.大 津,琵 琶 湖 研
究 所.
1(1983)-7(1989)十
琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュー ス.大 津,琵 琶 湖 研 究 所.
継 続 後 詰:オ ウ ミ ア;琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー
ス.
1(1982)-12(1985).
防 災 科 学 技 術(1SSN:0454-1871).つくば,防
災 科 学 技 術 研 究 所.
27(1975)-38,50-66(1989)十
防 災 科 学 技 術 研 究 資 料.つ く ば,防 災 科 学 技 術
研 究 所.
8(1970),22,25,27,31-34,37-45,47,54-57,
64,70,72,76,84,9197-98,100-103,105-106,
120,122-124,126-127,130-135,137-138,145
(1990)+
防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0916-
6564).つくば,防 災 科 学 技 術 研 究 所.
継 続 前 誌:国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 研 究 報
告.
46(1990)十
ブ ッ ク ペ ー ジ;本 の 年 鑑(ISSN:0914-7802).
東 京,ブ ッ クペ ー ジ 刊 行 会.
1988-1991十
文 献 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0289-
0305).東京,東 京 大 学 文 献 情 報 セ ン タ ー.
継 続 後 誌:学 術 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.
1(1983)-ll(1986).
物 理 探 査 調 査 研 究 一 覧 つ く ば,地 質 調 査 所.
25(1983)-32(1990)十
C
千 葉 大 学 教 養 部 研 究 報 告.B(ISSN:0386-
2135).千葉,千 葉 大 学 教 養 部.
ll(1978)-21(1988)十
千 葉 大 学 理 学 部 銚 子 臨 海 実 習 所 研 究 報 告
(ISSN:0386-5568).千葉, 葉 大 学 理 学 部.
継 続 後 詰:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析
施 設 年 報
10(1978)-ll(1979).
千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析 施 設 年 報
(ISSN:0285-1644).天津 小 湊.
継 続 前 誌:千 葉 大 学 理 学 部 銚 子 臨 海 実 習 所 研
究 報 告.
継 続 後 詰:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 態 系 研 究 セ
ン タ ー 年 報.
9(1989).
千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 態 系 研 究 セ ン タ ー 年 報
(ISSN:0916-6025).天津 小 湊.
継 続 前諾:千 葉 大 学 理 学 部 海 洋 生 物 環 境 解 析
施 設 年 報.
10(1990)-ll(1991)十
地 学 文 献 速 報.府 中,地 学 文 献 セ ン タ ー.
26(1-10)(1976),27(1-6,8-12),28(1-8,12),
29-36,37(1-3)(1987).
地 學 雑 誌(ISSN:0022-135X).東京,地 学 協
会.
1(1989)-99(1990)十
地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁 気 観
測 所.
継 続 前 誌:柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.
1(1938)-24(1990)十
別 冊.1(1957)-9(1982).
地 球 物 理 学 文献 抄.東 京,気 象 協 会.
1( 941)-9,ll(12)(1964).
地 球 磁 気 観 測 報 告.B4.水 沢,鹿 野 山.つ くば,
国 上地 理 院.
1(1982)-8(1990)十
地 理.東 京,古 今 書 院.
25(1980)-28(1983).
地 理 科 学(ISSN:0286-4886).広島, 島 地 理
学 会.
21(1974)-41(1986).
地 誌 研 年 報(ISSN:0915-5449).広島,広 島 大
学 総 合 地 誌 研 究 費 科 セ ン タ ー.
1(1989)一ト
地 質 文 献 目録.つ くば,地 質 調 査 所.
継 続 後 詰:日 本 地 質 文 献 目録.
1979(1988)～1985(1990).
地 質 調 査 所 月 報(ISSN:0016-7665).つく ば,
地 質 調 査 所
1(1950)-41(1990)十
1
地 質 調 査 所 報 告(ISSN:0366-5542).つく ぼ,
地 質 調 査 所
133(1950),137,170,195-196,202,209,227,
247,258-271(1989)一十
地 質 調 査 所 化 学 分 析 法.谷 田 部 町(茨 城 県),地
質 調 査 所.
53(1983)-54(1983).
地 質 調 査 所 年 報.つ くば,地 質 調 査 所.
55(1981)-63(1989);1(1990)十
地 質 調 査 所 特 別 報 告.川 崎,地 質 調 査 所.
7(1979).
地 質 工 学(ISSN:0374-325X).東京,日 本 物 理
探 鉱.
3(1964)-10(1976).
地 質 ニ ュ ー ス(ISSN:OOO9-4854).つく ば,地
質 調 査 所.
1(1953)-439(1991)十
特 集 号.1(1953)-ll(1957).
地 質 學 雑 誌(ISSN:0016-7630).東京,日 本 地
質 学 会.
94(1988)-97(1991)十
中 央 氣 象 毫 柿 岡 地 磁 氣 観 測 所 要 報.東 京,中 央
氣 象 毫.
継 続 後 誌:柿 岡地 磁 気 観 測 所 要 報
1(1938),2(2/3)(1939).
中 央 気 象 台 研 究 時報.東 京,中 央 気 象 台.
継 続 後 詰:気 象 庁 研 究 時 報.
4(6-7)(1952).
D
大 学 研 究 所 要 覧.東 京,日 本 学 術 振 興 会.
1985-1990十
大 学 資 料(ISSN:0416-6027).東京,文 部 省.
54(1975)-65(1977).
大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所
42(1968),45-51,53-59(1985).
第 四 紀 研 究.復 刻 版.東 京,有 明書 房.
1(1957)-12(1974).
DELPニ ュ ー ス;リ ソ ス フ ェア 探 査 開 発 計 画
連 絡 紙(ISSN:0912-876X).東京,　DELP国
内 委 員 会.
1(1982)-37(1990).
電 磁 流 体 力 学 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇
宙 航 空 研 究 所.
42(1967),44-47,49-51,53-54(1979).
電 気 通 信 大 学 学 報(ISSN:0493-4253).東京,
電 気 通 信 大 学.
継 続 後 誌:電 気 通 信 大 学 紀 要.
25(2)(1975),26-38(1987).
電 気 通 信 大 学 紀 要(ISSN:0492-4253).東京,
電 気 通 信 大 学.
継 続 前 誌1電 気 通 信 大 学 学 報.
1(1988)-3(1990)一ト
電 氣 通 信 學 會 雑 誌(ISSN:0020-286X).東京,
電 気 通 信 學 會.
継 続 後 詰:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
47(ll)(1964),48(4-11),49(4-12),50(1-5)
(1967).
電 気 通 信 研 究 施 設 年 報.東 京,電 気 通 信 大 学.
1975-1977.
電 波 研 究 所 季 報(ISSN:0033-801X).小金 井,
電 波 研 究 所.
継 続 後 詰:通 信 総 合 研 究 所 季 報.
3(13)(1957),4-6,7(28-33),8(35,38-40),23
(123-125),24-33,34(170)(1988).
特 集 号.1(1984)-6(1988).
電 波 研 究 所 年 報.小 金 井,電 波 研 究 所.
継 続 後 誌:通 信 総 合 研 究 所 年 報.
51(1976)-56,58-62(1988).
電 離 圏 研 究 会.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究
所.
継 続 後 誌:電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.
45(1971)-49,51,53(1979).
電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム(MAP).東 京,東
京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 前 誌:電 離 圏 研 究 会.
54(1980).
電 離 層 研 究 特 別 委 員 会 研 究 論 文 集.東 京.
継 続 後 誌:日 本 學 術 會 議 電 離 層 特 別 研 究 委 員
會 電 離 層 研 究 論 文 集.
1(1947)-2(1948).
電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 報 告(ISSN:0366-
9084).つく ぼ,電 子 技 術 総 合 研 究 所.
203(1980)-220(1988)十
電 子 技 術 総 合 研 究 所 彙 報(ISSN:0366-9092).
つ くば,電 子 技 術 総 合 研 究 所.
43(11-12)(1979),44-55(1991)-f
電 子 技 術 総 合 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0366-
9106).つくば,電 子 技 術 総 合 研 究 所.
799(1979),801,804,806-915(1990)十
電 子 通 信 学 会 論 文 誌.B(ISSN:0373-6091).東
京,電 子 通 信 学 会.
継 続 前 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
51(1968)-66(1983).
電 子 通 信 学 会 誌(ISSN:0373-6121).東京,
ナ ー ム社.
継 続 前 諾1電 子 通 信 学 会 雑 誌
51(1968)-62,63(1-4,6-12),64-66(1983).
電 子 通 信 学 会 雑 誌(ISSN:0373-6121).東京,
電 子 通 信 学 会.
継 続 前 諾:電 気 通 信 學 會 雑 誌
継 続 後 詰:電 子 通 信 学 会 誌;電 子 通 信 学 会 論
2
文 誌,A,B,C,D.
50(6-12)(1967).
デ サ ン トス ポ ー ツ 科 学(ISSN:0285-5739).大
阪,デ サ ン トス ポ ー ツ 科 学 振 興 財 団.
8(1987)-ll(1990)一十－
E
愛 媛 大 学 紀 要.自 然 科 学.松 山,愛 媛 大 学.
Bシ リー ズ.生 物 学(ISSN:(n22-7700).6(3-4)
(1970-71),7-8(1976-79).
Dシ リ ー ズ.地 学(ISSN:0422-7727).7(3-
4)(1974-75),8(1-2),9(2-4)(1981-83).
沿 岸 観 測 報 告.下 田,筑 波 大 学 ド田 臨 海 実 験 セ
ン タ ー.
33(1984)-39(1990)十
沿 岸 海 洋 研 究 ノ ー ト.東 京,日 本 海 洋 学 会.
1(1962)-22(1984).
遠 洋;水 産 研 究 所 ニ ュ ー ス(ISSN:0286-
4738).清水,遠 洋 水 産 研 究 所.
57(1985)-78(1990)十
F
「ふ じ」 積 荷 リ ス ト.東 京,日 本 南 極 地 域 観 測
隊.
継 続 前 誌:宗 谷 積 荷 リ ス ト.
継 続 後 詰:「 し らせ 」 積 荷 リス ト.
8(1966)-24(1982).
福 井 大 学 積 雪 研 究 室 研 究 報 告(ISSN:0912-
5639).福井,福 井 大 学.
1(1970)-15(1990)十
福 井 之 雪.福 井,福 井 雪 対 策 研 究 会.
1(1979)-4(1982).
福 島 大 学 教 育 学 部 論 集 理 科 報 告(ISSN　:
0837-0855).福島,福 島 大 学 教 育 学 部.
42(1988)-46(1990)十
G
外 国 航 空 ・宇 宙 文 献 目 録(ISSN:0454-191X).
東 京,国 立 国 会 図 書 館
20(1981)-21(1982).
岳 人.東 京,中 日 新 聞 東 京 本 社.
71(1954),81,83,ll6,152,154-155,157-158,
161,163-164,177,205,217-218,220-222,224-
229,230-231,238-240,242,244-252,254,257,
259-261,264-265,267-269,279,283-284,290-
294,311-327,329-523(1991)十
学 術 ボ ー リ ン グ ニ ュ ー ス レ タ ー.静 岡,「 学 術
ボ ー リ ン グ 計 画 の 研 究 」 事 務 局.
1(1981)-29(1990)十
学 術 月 報(1SSN:0387-2440).東 京,日 本 学 術
振 興 会.
10(4)(1957),20(1-5),27-44(1991)十
学 術 情 報 セ ン タ ー紀 要(ISSN:0913-5022).東
京,学 術 情 報 セ ン タ ー,
1(1987),3(1990)十
学 術 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0912-
5922).東京,学 術 情 報 セ ン タ ー.
継 続 前誌:文 献 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.
1(1986)-14(1990)十
鯨 研 通 信.東 京,日 本 鯨 類 研 究 所.
1(1948)-380(1990)十
月FIJ地球(ISSN:0387-3498).東京,海 洋 出 版.
1(1979)-13(1991)十
号外.1(1985)-3(1991)+
月 刊 海 洋(ISSN:0916-2011).東京,海 洋 出 版.
継 続 前 誌:海 洋 科 学.
21(1989)-23(1991)十
号外.3(1990)十
月 刊 み ん ぽ く(ISSN:0386-2283).吹田,国 立
民 族 学 博 物 館.
1(2-3)(1977),2-3,4(1-2,4),5(ll-12)
(1981).
月 刊 消 費 者.東 京,日 本 消 費 者 協 会.
137(1971)-376(1990)→一
商 品 テ ス ト年 鑑1979,1981-1982.
岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN:
0533-9529).岐阜,岐 阜大 学 教 育 学 部.
6(3-5)(1979-81),7-14(1990)十
岐 阜県 公 害 研 究 所 年 報(ISSN:0385-1583).
岐 阜,岐 阜 県 公 害 研 究 所.
16(1988)-17(1989)十
漁 政 叢 書.東 京,日 本 水 産 資 源 保 護 協 会.
9(1969),ll,14(1983).
H
は い た っ く.東 京,日 立 製 作 所.
103(1975)-109,ll5-ll7,119-144,146,149-
250(1988).
函 館 海 洋 気 象 台 海 上 気 象 報 告(ISSN:0440-
1077).函館,函 館 海 洋 気 象 台.
継 続 後 誌:海 上 気 象 報 告.
31(1975)-36(1980).
函 館 海 洋 気 象 台 要 報(ISSN:0438-4172).函
館,函 館 海 洋 気 象 台.
2(1956)-9,16-21(1986)十
平 岡 環 境 科 学 研 究 所 報 告(ISSN:0914-9732).
川 崎,平 岡 環 境 科 学 研 究 所
1(1988)-3(1990)十
弘 前 大 学 理 学 部 寒 地 気 象 実 験 室 報 告(ISSN:
0916-2038).弘前,弘 前 大 学 理 学 部.
1(1989)-2(1990)-f
弘 前 大 学 理 学 部 雪 害 観 測 所 報 告(ISSN:0285一
3
6840).弘前,弘 前 大 学 理 学 部.
1(1981),4(1984).
広 島 大 学 地 学 報 告(ISSN:0073-2303).広島,
広 島 大 学 理 学 部
18(1973)-27(1987)十
広 島 大 学 生 物 生 産 学 部 紀 要(ISSN:0387-
7647).広島,広 島 大 学 生 物 生 産 学 部.
28(1989)-29(1990)十
日立(ISSN:0385-7190).東京,日 立 評 論 社.
40(8-12)(1978),41(1-6,11-12),42,43(1-2),
52(3-12),53(1991)-1-.
日立 評 論(ISSN:0367-5874).東京,日 立 評 論
社.
47(12)(1965),48-52,53(1-5),64(5-12),65
(1-4,8,10-12),66,67(1-3,5-12),68-73
(1991)+
北 海 道 大 学 地 球 物 理 学 研 究 報 告(ISSN:0439-
3503).札幌,北 海 道 大 学 理 学 部.
1(1951)-45(1985).
北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 邦 文 紀 要
(ISSN:0911-6176).札幌,北 海 道 大 学.
1(1985)-5(1990)一十
北 海 道 大 学 工 学 部 研 究 報 告(ISSN:0385-
602X).札幌,北 海 道 大 学 工 学 部.
75(1975)-134,137-140,142-145(1988).
北 海 道 大 学 水 産 学 部 北 洋 水 産 研 究 施 設 業 績 集
函 館 北 海 道 大 学 水 産 学 部.
2(1970)-10(1989)一ト
北 海 道 大 学 水 産 学 部 研 究 彙 報(ISSN:0018-
3458).函館,北 海 道 大 学 水 産 学 部.
26(1975)-41(1990)十
北 海 道 教 育 大 学 紀 要.第2部.札 幌,北 海 道 教
育 大 学.
A.数 学,物 理,化 学,工 学 編(ISSN:0367-
5939).40(1989)-41(1990)十
B.生 物 学,地 学,農 学 編　(ISSN　:　OO18-
3393).40(1989)-41(1990)一ト
北 海 道 立 水 産 試 験 場 報 告(ISSN:0441-084X).
余 市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産 試 験 場
継 続 後 誌:北 海 道 立 水 産 試 験 場 研 究 報 告.
16(1973)-29(1987).
北 海 道 立 水 産 試 験 場 研 究 報 告(ISSN:0914-
6830).余市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産 試 験
場.
継 続 前 諾:北 海 道 立 水 産 試 験 場 報 告.
30(1988)-35(1990)十
北 海 道 に お け る火 山 に 関 す る 研 究 報 告 書 札 幌,
北 海 道 防 災 会 議.
1(1971)-4(1975).
北 方 圏(ISSN:0288-688X).札幌,北 方 圏 セ ン
タ ー.
1(1972)-74(1991)十
北 方 研 究.東 京,総 合 北 方 文 化 研 究 会.
1(1939)-ll(1944).
法 政 大 学 気 候 学 研 究.東 京,法 政 大 学.
継 続 後 詰:　Climatological　notes.
14(1973)-15(1973).
法 政 大 学 多 摩 研 究 報 告(ISSN:0912-5734).東
京,法 政 大 学 経 済 学 部.
2(1987)-4(1989)十
放 送 大 学 研 究 年 報(ISSN:0911-4505).千葉,
放 送 大 学.
1(1984)-7(1990)十
放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー 研 究 報 告(ISSN:0915-
210).千葉,放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー.
1(1988)-4(1990)十
I
IASYシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
1(1968)-5(1972).
緯 度 観 測 所 報(ISSN:0911-2006).水沢,緯 度
観 測 所.
llO(1974)-120,142-168(1988).
IHD;国 際 水 文 学10年 計 画.東 京,日 本 ユ ネ ス
コ 国 内 委 員 会 事 務 局.
1(1967)-19(1974).
IMSシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研
究 所.
1973-1979.
勇 魚Isana.東京,日 本 捕 鯨 協 会.
1(1989)-3(1990)十
ISASニ ュ ー ス(ISSN:0285-2861).相模 原,
宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1981)-117(1990)十
岩 と雪.東 京.山 と渓 谷 社.
6(1959),9,21,34,41-42,44-68,70-74,76-
104,106-108,110,ll3-123,125-129,132-134,
136-141(1990)十
い わ き 明 星 大 学 理 工 学 部 研 究 紀 要(ISSN:
0916-1236).いわ き,い わ き 明 星 大 学.
1(1988)-4(1991)十
J
JAMARC.東 京,海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
5(1974),11-32(1988)十
事 業 報 告 書.日 産 科 学 振 興 財 団.東 京.
12(1987)-16(1990)H－
磁 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1974(1975),1976-1977,1979,1981,1983
(1984).
地 震.2輯(ISSN:0037-1114).東京,地 震 学
4
会.
1(1948)-43(1990)H－
地 震 学 会 ニ ュ ー ス レ タ ー(ISSN:0916-2720).
東 京,地 震 学 会.
1(1989)-2(1991)H－
地 震 月 報(ISSN:0446-5059).東京,気 象 庁.
48(10-12)(1974),49-63(1989);1(1989)-2
(1990)+
地 震 観 測 報 告(ISSN:0289-2723).松代,気 象
庁 地 震 観 測 所.
Ser.2.9(1-2)(1983),10,11(3-4),12(1)
(1987).
Ser.3.1(1988)-3(1990)十
地 震 予 知 観 測 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.東 京,東
京 大 学 地 震 研 究 所.
9(1983),ll-13,15-18(1990)十
地 震 予 知 連 絡 会 地 域 部 会 報 告.つ くば,国 土 地
理 院.
1(1977)-3(1989)十
地 震 予 知 連 絡 会 会 報.つ く ば,国 土地 理 院
1(1969)-45(1990)十
JODCカ タ ロ グ.東 京,海 上保 安 庁 水 路 部.
2(1983)-26(1989)十
JODCニ ュ ー ス.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1971)-41(1990)十
増 刊 号.1(1972)-17(1985)+
情 報 地 質.大 阪,情 報 地 質 研 究 会.
4(1979).
情 報 管 理(ISSN:0021-7298).東京,日 本 科 学
技 術 情 報 セ ン タ ー.
26(1983)-33(1991)十
JPPC　news.東京,日 本 極 地 郵 趣 愛 好 会.
継 続 後 詰:　Polar　news.
1(1977)-36(1983).
K
科 学(ISSN:0022-7625).東京,岩 波 書 店.
1(1931)-3,4(2-12),5-61(1991)十
科 学 朝 日.東 京,朝 日新 聞 社.
30(1970)-51(1991)十
科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.
47(1973)-60(1985).
科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大
学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.
42(1968)-46(1972).
科 学 技 術 文 献 サ ー ビ ス(ISSN:0022-7633).東
京,国 立 国 会 図 書 館
65(1983).
科 学 技 術 政 策 研 究 所 年 報.　NISTEP.東京,科 学
技 術 庁.
1988(1989)-1989(1990)十
科 学 技 術 庁 防 災 科 学 技 術 研 究 所 ニ ュ ー ス
(ISSN:0915-9282).つく ば,防 災 科 学 技 術
研 究 所.
継 続 前 誌:科 学 技 術 庁 国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー ニ ュ ー ス.
42(1990)-49(199り十
科 学 技 術 庁 国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー ニ ュ ー ス
(ISSN:0914-8647).つく ば,国 立 防 災 科 学
技 術 セ ン タ ー.
継 続 後 誌:科 学 技 術 庁 防 災 科 学 研 究 所 ニ ュ ー
ス.
1(1987)-4,6-11,13-21,23-41(1990).
海 外 科 学 技 術 資 料 月 報(ISSN:0454-1944).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
22(1983)-29(1990)十
海 外 水 産 叢 書(ISSN:0913-0632).東京,日 本
水 産 資 源 保 護 協 会.
14(1968),19(1986)十
海 氷 概 報.札 幌,札 幌 管 区 気 象 台.
1974-1990十
海 上 気 象 報 告(ISSN:0440-1077).函館,函 館
海 洋 気 象 台.
継 続 前 誌:函 館 海 洋 気 象 台 海 上 気 象 報 告.
37(1981)-44(1990)十
海 象 彙 報.東 京,水 路 部.
継 続 後 誌:海 象 時 報.
1(1947)-2(1947).
海 象 時 報.東 京,水 路 局.
継 続 前 諾:海 象 彙 報.
3(1948),6(1949).
海 洋 地 質 図.つ くば,地 質 調 査 所.
1(1975)-37(1990)-f
海 洋 調 査 要 報.余 市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産
試 験 場.
1(1988)-2(1990)十
海 洋 科 学(ISSN:0287-0231).東京,海 洋 出 版.
継 続 後 詰:月 刊 海 洋.
1(1969)-20(1988).
別 冊.1(1975)-28(1979).
号 外.1(1978)-2(1978).
海 洋 観 測 デ ー タ.清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
継 続 後 誌:東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋
観 測 デ ー タ.
1(1980)-4(1983).
海 洋 汚 染 調 査 報 告.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1974)-16(1990)十
海 洋 速 報(ISSN:0022-7811).舞鶴,舞 鶴 海 洋
気 象 台.
360(1987)-373(1991)一十
5
海 洋 水 産 資 源 開 発 ニ ュ ー ス.東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
2(1979)-16(1980).
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー報 告 書.東 京,海 洋
水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
51(1977)-63(1990);1(1990)一ト
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 資 料.東 京,海 洋 水
産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
1(1972)-31(1988)十
海 洋 と生 物(ISSN:0285-4376).東京,生 物 研
究 社.
1(1979)-12(1990)十
開 洋 丸 調 査 航 海 報 告 書.南 極 海 調 査.東 京,水
産 庁.
1(1980)-5(1989)十
海 洋 図.黒 潮 開 発 利 用 調 査 研 究.東 京,日 本 海
洋 デ ー タ セ ン タ ー.
6(1985)-9(1988)十
柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁
気 観 測 所.
継 続 前 誌:中 央 氣 象 量 柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要
報.
継 続 後 誌:地 磁 気 観 測 所 要 報.
2(4)(1940)-5(1943).
金 沢 大 学 教 育 学 部 紀 要.自 然 科 学 編.地 学 教 室
業 績(ISSN:0387-0995抜奉).金 沢,金 沢 大
学 教 育 学 部.
32(1983)-39(1990)ヨー
金 沢 大 学 理 学 部 論 文 お よ び 著 書 目録 金 沢,金
沢 大 学 理 学 部.
4(1975)-7(1990)十
環 境 科 学;北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 紀
要.札 幌,北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究
科.
継 続 後 詰:　Environmental　science,　Hokkaido.
2(1979)-6(1983).
環 境 科 学 研 究 科 年 報.つ く ぼ,筑 波 大 学 大 学 院
環 境 科 学 研 究 科.
3(1980),9-13(1990)一十一.
環 境 科 学 研 究 科 ニ ュ ー ス レ タ ー.札 幌,北 海 道
大 学.
1(1988)-4(1990)十
観 測 所 気 象 年 報.東 京,気 象 庁.
59(1986)-62(1989)一ト
河 川(ISSN:0289-9859).東京,日 本 河 川 協 会.
346(1975),348-463,465-511(1989)十
火 山.第2集(ISSN:0453-4360).東京,日 本
火 山 学 会.
1(1)(1957),2-8,19-35(1990)十
火 山 噴 火 予 知 連 絡 会 会 報(ISSN:0389-9713).
東 京,気 象 庁.
1(1974)-46(1990)十
慶 応 義 塾 大 学 日 吉 紀 要.自 然 科 学(ISSN　:
0911-7237).横浜,慶 応 義 塾 大 学.
1(1985)-8(1990)一ト
計 量 研 究 所 報 告(ISSN:0368-6051).つく ぼ,
計 量 研 究 所.
23(3-4)(1974),24-29,30(4),31(2,4),32(1,
3),33-39(1990)斗一
計 量 研 究 所 年 報.つ くば,計 量 研 究 所.
49(1975),51-52,54,58-63(1989);1(1990)十
計 量 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0285-7421).っく ば,
計 量 研 究 所.
23(2,4-12)(1975),24,25(1-2,8,12),27(2,
7),32(2-12),33(2-12),37,38(1-7,9-12),39
(1991)+
研 究 報 告(ISSN:0386-7285).清水,遠 洋 水 産
研 究 所.
23(1986)-27(1990)H－
研 究 報 告 書(ISSN:0453-9583).つくば,気 象
研 究 所.
継 続 前 誌:気 象 研 究 所 年 報.
55(1981)-63(1989);1(1990)斗一
研 究 報 告 書 東 京,日 産 科 学 振 興 財 団.
7(1985)-11(1989)十
研 究 紀 要.地 理 ・地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学
部.
継 続 後 誌:研 究 紀 要.応 用 地 学.
3(1968)-4,6(1971).
研 究 紀 要.応 用 地 学.東 京,日 本 大 学 文 理 学 部.
継 続 前 誌:研 究 紀 要.地 理 ・地 学.
7(1972),9-25(1990)一ト
研 究 年 報(ISSN:0387-7892).新潟,新 潟 大 学
積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー.
1(1979)-ll(1989)十
験 震 時 報.東 京,気 象 庁.
17(1-2)(1953),37(4),38-53(1990)十
ケ ル ン.東 京,朋 文 堂.
24(1935),30,32,35,38,47,52(1973).
結 晶 解 析 研 究 セ ン タ ー だ よ り(ISSN:0388-
6409).大阪,大 阪 大 学.
継 続 後 誌:蛋 白 質 工 学 基 礎 研 究 セ ン タ ー だ よ
り.
7(1986)-9(1988).
季 刊 自 然 科 学 と博 物 館(ISSN:0385-7727).東
京,国 立 科 学 博 物 館
継 続 前 誌:自 然 科 学 と博 物 館.
40(1973)-50(1983).
気 候 学 ・気 象 学 研 究 報 告.つ くぼ,筑 波 大 学 地 球
科 学 系.
1(1976)-15(1990)十
気 候 学 集 報.東 京,気 候 学 談 話 会.
6
2(1954)-3(1955).
金 属 材 料 技 術 研 究 所 研 究 報 告.東 京,金 属 材 料
技 術 研 究 所
9(3-6)(1966),10,ll(1,3-6),12(1-2),14(3-
4)(1971).
気 象(ISSN:0450-3325).東京,日 本 気 象 協
会.
1(1957)-12,14-36,39,42,49(1961).
気 象 衛 星 セ ン タ ー技 術 報 告.清 瀬,気 象 衛 星 セ
ン タ ー.
1(1980)-12(1985)十
気 象 衛 星 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0287-
9247).清瀬,気 象 衛 星 セ ン タ ー.
5(1984)-7,9-10,12-33(1991)十
気 象 観 測 年 報(ISSN:0913-4433).水沢,緯 度
観 測 所.
1986-1989.
気 象 観 測 用 鉄 塔 観 測 資 料.つ く ぽ,気 象 研 究
所.
1(1982)-3(1987)十
気 象 研 究 所 技 術 報 告(ISSN:0386-4049).つく
ば,気 象 研 究 所.
1(1978)-26(1990)一←
気 象 研 究 所 年 報.谷 田 部 町(茨 城 県),気 象 研 究
所.
継 続 後 誌:研 究 報 告 書.
48(1974)-54(1980).
気 象 集 誌 東 京,日 本 気 象 学 会.
継 続 後 誌:Journal　of　the　Meteorological
　　Society　ofJapan.
15(1937)-42(1964).
気 象 庁 地 磁 気 観 測 所 報 告.東 京,気 象 庁.
4(1930),8-11,26,36-39,41-156(1990)十
気 象 庁 月 報.全 国 気 象 表(ISSN:0448-374X).
東 京,気 象 庁.
59(7-12)(1984),60-63(1988).
気 象 庁 技 術 報 告(ISSN:0447-3868).東京,気
象 庁.
継 続 前 誌1気 象 庁 彙 報.
10(1961),36,62,96-98,100-102,106,109
(1988)+
気 象 庁 彙 報.東 京,気 象 庁.
継 続 後 誌:気 象 庁 技 術 報 告.
40(1)(1958).
気 象 庁 海 氷 観 測 資 料.東 京,気 象 庁.
1(1983)-8(1990)十
気 象庁 海 洋 バ ック グ ラ ウ ン ド汚 染 観 測 報 告.東
京,気 象 庁.
継 続 前 誌:気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.
36(1989)-37(1990)十
気 象 庁 海 洋 汚 染 観 測 速 報.東 京,気 象 庁.
継 続 後 詰:気 象 庁 海 洋 バ ッ ク グ ラ ウ ン ド汚 染
観 測 報 告.
3(1973),5-35(1989).
気 象 庁 観 測 技 術 資 料.東 京,気 象 庁.
50(1986),52-53,56(1991)一←
気 象 庁 研 究 時 報(ISSN:0368-5492).東京,気
象 庁.
継 続 前 誌:中 央 気 象 台 研 究 時 報.
21(1969)-42(1990)十
気 象 庁 年 報.全 国 気 象 表.東 京,気 象 庁.
58(1985)-62(1988).
気 象 庁 図 書 月 報(ISSN:0446-5032).東京,気
象 庁.
16(特別1-2)(1970),17-37(1991)十
北 九 州 市 自 然 史 博 物 館 研 究 報 告.北 九 州,北 九
州 市 自然 史 博 物 館.
1(1979)-9(1989)十
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 研 究 報 告.東 京,北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
24(1968),26-32,35-43,46(1988)十
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 年 次 報 告.東 京,北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
1976(1981)-1987(1988)斗一
北 里 大 学 水 産 学 部 研 究 業 績 集(ISSN:0286-
3871).三陸 町(岩 手 県),北 里 大 学 水 産 学 部.
4(1984)-5(1986)十
神 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 紀 要.神 戸,神 戸
大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科.
A(ISSN:0285-6507).1(1983)-9(1991)十
B(ISSN:0287-6515).1(1983)-9(1991)十
神 戸 海 洋 気 象 台 彙 報(ISSN:0368-5969).神
戸,神 戸 海 洋 気 象 台.
208(1989)-209(1990)十
高 知 大 学 学 術 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN　:
0389-0244).高知,高 知 大 学.
37(1988)-38(1989)一十
高 知 大 学 海 洋 生 物 教 育 研 究 セ ン タ ー 研 究 報 告.
(ISSN:0387-9763).高知, 知 大 学.
継 続 後 詰:'Bulletin　of　marine　sciences　and
　 fisheries,　Kochi　University.
1(1979)-10(1988)
高 知 大 学 理 学 部 紀 要.B.物 理 学(ISSN:0389-
0260).高知,高 知 大 学 理 学 部
1(1980)-3,5-8(1987)一十
高 知 地 震 観 測 所 年 報.高 知,高 知 大 学 理 学 部.
1(1977)-4(1982).
高 エ ネ ル ギ ー研 月 報.つ く ば,高 エ ネ ル ギ ー 物
理 学 研 究 所.
2(9-12)(1973),3(2-12),4,5(1-11),7(12),8
(9),12(9,ll-12),13-15,16(1-7,9-12),17(1-
8,10,12),18-20(1991)十
工 学 研 究 所 年 報(ISSN:0915-4574).東京,芝
浦 工 業 大 学.
1988-1989一卜
航 海.日 本 航 海 学 会 誌(ISSN:0450-660X).東
京,日 本 航 海 学 会.
91(1987)-106(1990)十
国 文 学 研 究 資 料 館 報 告.東 京,国 文 学 研 究 資 料
館.
1(1978)-11(1983).
国 土 地 理 院 時 報(ISSN:0430-9081).っく ば,
国 土 地 理 院.
32(1967),49-72(1990)十
国 内 海 洋 調 査 一 覧.東 京,日 本 海 洋 デ ー タ セ ン
タ ー.
18(1986)-22(1990)-F
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 報 告(ISSN　:
0386-3360).つく ば,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー.
継 続 後 詰:防 災 科 学 技 術 研 究 所 研 究 報 告.
11(1975)-45(1990).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 速 報.つ く ば,
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
29(1978),32,39(1979).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 年 報 つ く ぼ,国 立
防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
58(1985)-63(1989).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 新 庄 支 所 研 究 業 績
集.新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー新 庄 支
所.
1(1979)-3(1985).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 要 旨 集 つ く ば,国
立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:要 旨集.
6(1984)-10(1989).
国 立 科 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0028-Ol19).
東 京,国 立 科 学 博 物 館.
継 続 後 誌:　Bulletin　of　the　National　Science
　 Museum.　Series　A,B,　C,　D.
6(1962)-17(1974).
国 立 科 学 博 物 館 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 科 学 博 物
館.
10(1970)-263(1991)一{一.
国 立 科 学 博 物 館 年 報.東 京,国 立 科 学 博 物 館.
49(1974)-50,57(1982).
国 立 科 学 博 物 館 尊 報(ISSN:0082-4775).東
京,国 立 科 学 博 物 館
1(1968)-7(1974).
国 立 環 境 研 究 所 研 究 報 告.つ く ぼ,国 立 環 境 研
究 所.
継 続 前 誌:国 立 公 害 研 究 所 研 究 報 告.
128(1991)-129(1991)十
国立環境研究所年報.つ くば,国立環境研究所.
継続前誌:国 立公害研究所年報.
Al6(1991)十
国立環境研究所特別研究報告.つ くば,国 立環
境研究所.
継続前誌:国 立公害研究所特別研究報告.
SR6(1991)-SR7(1991)十
国立環境研究所特別研究年報 つ くば,国 立環
境研究所
継続前誌:国 公害研究所特別研究年報
AR4(1991)十
国立 環境 研究 所 ニュース(ISSN:0916-6262).
つ くば,国 立環境研究所.
継続前誌:国 立公害研究所 ニュース.
9(3-6),10(1991)十
国立公害研究所研究報告.つ くば,国立公害研
究所.
継続後詰:国 立環境研究所研究報告.
126(1990)-127(1990).
国立公害研究所年報.つ くば.国立公害研究所.
継続後誌:国 立環境研究所年報.
Al3(1988)-Al5(1990).
国立公害研 究所 ニュース(ISSN:0286-620X).
つ くば,国立公害研究所.
継続後誌:国 立環境研究所 ニュース.
2(5-6)(1983),3(1-3,5),4-8,9(1-2)(1990).
国立公害研究所特別研究報告.つ くば,国立公
害研究所
継続後誌:国 立環境研究所特別研究報告.
SR4(1990)-SR5(1990).
国立公害研究所特別研究年報 つ くば,国立公
害研究所.
継続後誌1国 立環境研究所特別研究年報.
ARI(1988)-AR3(1990).
国立 国会 図 書 館 月報(ISSN:0027-9153).東
京,国 立国会図書館.
324(1988),326-358(1991)十
国立 国会 図書館所蔵科学技術関係欧文会議 目
録.東 京,国立国会図書館.
3(1983)-5(1990)一十
国立極地研究所共同研究一覧.東京,国 立極地
研究所.
58(1983)-63(1988);1(1989)-2(1990)一ト
国立極地研究所年報.東 京,国立極地研究所.
継続前誌:国 立極地研究所年次要覧.
49/50(1977)-63(1991)十
国立極地研究所年次要覧.東 京,国 立極地研究
所.
継続後誌:国 立極地研究所年報.
48/49(1976).
国立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0385一
180X).吹田,国 立 民 族 学 博 物 館
1(1976)-6,9(4),10-15(1990)十
別 冊(ISSN:0288-190X).1(1983)-12,14
(1990)+
国 立 民 族 学 博 物 館 国 内 調 査 委 員 調 査 報 告 集
(ISSN:0388-9467).吹田,国 立 民 族 学 博 物
館.
1(1980)-ll(1990)十
国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0286-
7400).佐倉,国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 研 究 報 告.
1(1982)-4,6-28(1990)十
国 立 天 文 台 報(ISSN:0915-6321).東京,国 立
天 文 台.
1(1990)-2(1991)十
国 立 天 文 台 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 天 文 台.
1(1988)-3,7-17(1990)十
国 際 地 球 観 測 年 月 報.東 京,日 本 学 術 会 議
継 続 後 詰:国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報
1(1957)-2(1957).
国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報.東 京,日 本 学 術
会 議
継 続 前 誌:国 際 地 球 観 測 年 月 報.
3(1958)-5(1958).
国 際 地 球 観 測 資 料 室 資 料 目 録 東 京,日 本 学 術
会 議
1(1961)-19(1980).
国 際 地 震 お よ び 地 震 工 学 研 修 年 報(ISSN　:
0910-6324).東京,建 設 省 建 築 研 究 所.
10(1984)-14(1988)十
克 雪.新 庄,克 雪 技 術 研 究 協 議 会.
1(1973)-8(1974);3(1975)-6,7(1)(1979);
33(1980),35(1982).
克 雪 技 術 研 究.新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー新 庄 支 所
1(1970),4-6,8-ll,13-20(1977).
高 層 気 象 台 彙 報(ISSN:0373-5842).館野,高
層 気 象 台.
39(1978)-50(1990)一ト
空 電 研 究 所 報 告(ISSN:0465-7756).豊川,名
古 屋 大 学 空 電 研 究 所.
15(1-2)(1965).
共 同 研 究 報 告 書 東 京,国 立 極 地 研 究 所
51(1978)-58(1987)十
極 研 時 報.札 幌,北 海 道 大 学.
1(1956)-5(1956).
極 圏 通 報.東 京,日 本 極 地 研 究 会.
1(1950)-19(1964).
極 地(ISSN:0023-6004).東京,日 本 極 地 研 究
振 興 会.
1(1965)-26(1991)十
極 地 研 ニ ュ ー ス(ISSN:0911-0410).東京,国
立 極 地 研 究 所.
1(1974)-103(1991)十
京 都 大 学 防 災 研 究 所 年 報.宇 治,京 都 大 学 防 災
研 究 所.
A.18(1975)-26,28-33(1990)十
B.18(1975)-25,27(2),28,29(2),30-33
(1990)+
京 都 大 学 工 学 研 究(ISSN:0287-5578).京都,
京 都 大 学 工 学 部.
52(1989)-53(1990)十
九 州 大 学 理 学 部 島 原 火 山 観 測 所 研 究 報 告
(ISSN:0385-8286).島原,九 州 大 学 理 学 部
島 原 火 山 観 測 所.
13(1985)-14(1988)十
M
MAPシ ン ポ ジ ウム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1980)-4(1983).
名 大 宇 宙 線 研 究 室 記 事.名 古 屋,名 古 屋 大 学 理
学 部.
1(1)(1947),5-6,8,9(1),11-32(1989)十
三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要.自 然 科 学(ISSN:
0389-9225).津,三重 大 学 教 育 学 部.
29(1978)-41(1990)十
民 博 通 信.吹 田,国 立 民 族 学 博 物 館
29(1985)-31,34-37,39,44-51(1991)一十
宮 崎 大 学 工 学 部 研 究 報 告(ISSN:0540-4932).
宮 崎,宮 崎 大 学 工 学 部
29(1983)-36(1990)一十一
水 沢 国 立 天 文 台 ニ ュー ス(ISSN:0915-3705).
水 沢,国 立 天 文 台.
1(1989)-8(1990)十
MME研 究 ノ ー ト(ISSN:0289-1220).千葉,
放 送 教 育 開 発 セ ン タ ー.
18(1985)-54(1988).
文 部 広 報.縮 刷 版.東 京,大 蔵 省 印 刷 局.
1(1952)-8(1986).
室 蘭 工 業 大 学 研 究 報 告.理 工 編(ISSN:0580-
2415).室蘭,室 蘭 工 業 大 学.
37(1987)-40(1990)十
文 部 省 年 報.東 京,文 部 省.
100(1974)-ll2(1989).
N
長 岡 技 術 科 学 大 学 研 究 報 告(ISSN:0388-
5631).長岡,長岡技術科学大学.
1(1979)-12(1990)十
名古屋大 学古川 総合研 究資料館 報告(ISSN:
0916-6319).名古屋,名古屋大学.
継続前誌:名 古屋大学総合研究資料館(古 川
資料館)報 告.
9
5(1989)-6(1990)十
特 別 号.2(1989)+
名 古 屋 大 学 工 学 部 人 工 結 晶 研 究 施 設 論 文 要 旨
集.名 古 屋,名 古 屋 大 学 工 学 部.
19(1982).
名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館(古 川 資 料 館)報 告
(ISSN:0912-5604).名古 屋,名 古 屋 大 学.
継 続 前 誌:名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館 報 告.
継 続 後 詰:名 古 屋 大 学 古 川 総 合 研 究 資 料 館 報
告.
4(1988).
特 別 号.1(1989).
名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館 報 告(ISSN:0912-
5604).名古 屋,名 古 屋 大 学.
継 続 後 誌:名 古 屋 大 学 総 合 研 究 資 料 館(古 川
資 料 館)報 告.
1(1985)-3(1987).
内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団 研 究 報 告 集(ISSN:
0914-1707).東京,内 藤 記 念 科 学 振 興 財 団.
1987-1989十一.
内 藤 財 団 時 報(ISSN:0911-971X).東京,内 藤
記 念 科 学 振 興 財 団.
43(1989)-47(1991)十
南 極 地 域 観 測 協 力 実 施 報 告 書.東 京,防 衛 庁.
1(1957)-31(1990)一十
南 極 阻 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.東 京,国 立 極 地 研 究
所
継 続 後 誌:南 極 阻 石 通 信.
1(1979).
南 極 阻 石 通 信 東 京,国 立 極 地 研 究 所.
継 続 前 誌:南 極 陽 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.
2(1979)-41(1991)-1一
南 極 海 オ キ ア ミ漁 場 図.清 水,遠 洋 水産 研 究 所.
1(1982)-8(1990)一十
南 極 資 料.札 幌,北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
1(1956)-13(1957).
南 極 資 料(ISSN:0085-7289).東京,国 立 極 地
研 究 所.
1(1957)-87(1985);30(1986)-35(1991)-F
奈 良 教 育 大 学 紀 要(自 然 科 学)(ISSN:0547-
2407).奈良,奈 良 教 育 大 学.
36(1987)-39(1990)十
NASDAニ ュ ー ス.東 京,宇 宙 開 発 事 業 団.
34(1975)-48,58,61,63-65,68-83,88-92,98,
100-104,106-107,109(1990)十
NEC校 報(ISSN:0285-4139).東京,日 本 電 気.
継 続 前 誌:日 本 電 気 校 報.
35(1982)-44(1991)十
年 報.東 京,電 気 通 信 大 学 電 気 通 信 研 究 施 設.
1975,1977.
Newton(ISSN:0286-0651).東村 山,教 育 社.
1(1981)-ll(1991)一ト
日仏 日本 海 溝 共 同 調 査 ニ ュ ー ス レ タ ー　(ISSN:
0288-8394).東京,日 仏 日 本 海 溝 共 同 調 査 国
内 研 究 連 絡 会.
2(1982)-4(1985).
日本 分 析 セ ン タ ー広 報(JCAC).千 葉,日 本 分
析 セ ン タ ー.
9(1985)-19(1991)十
日本 分 析 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.千 葉,日 本 分 析 セ
ン タ ー.
1(1985)-34(1991)一ト
日本 物 理 学 会 誌(ISSN:0029-0181).東京,日
本 物 理 学 会.
1(1946)-46(1991)十
日本 地 質 文 献 目録 つ くぼ,地 質 調 査 所
継 続 前 誌:地 質 文 献 目録.
1986(1987)-1990(1991)十
日本 電 気 校 報(ISSN:0387-432X).東京,日 本
電 気.
継 続 後 詰:　NEC校 報.
126(1978)-138(1981).
日本 學 術 會 誘 電 離 層 特 別 研 究 委 員 會 電 離 層 研 究
論 文 集.東 京,丸 善.
継 続 前 誌:電 離 層 研 究 特 別 委 員 会 研 究 論 文
集
継 続 後 誌:　Report　of　ionosPhere　resea「ch　in
　Japan.
3(1948).
日本 学 術 会 議 月 報(ISSN:0029-OlgX).東京,
日本 学 術 会 議 事 務 局.
14(1973)-24(1-7,9-ll),25,26(1-7),29-32
(1991)+
日本 学 術 振 興 会 事 業 の 概 要 東 京,日 本 学 術 振
興 会.
54(1979)-56,61-63(1988);1(1989)-2
(1990)+
日 本 学 術 振 興 会 年 報.東 京,日 本 学 術 振 興 会.
53(1979),63(1989).
日本 海 区 水 産 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0549-
3536).新潟,日 本 海 区 水 産 研 究 所.
30(1979)-41(1991)十
日 本 海 洋 学 会 誌(ISSN:0029-8131).東京,日
本 海 洋 学 会.
1(1942)-47(1991)十
日 本 航 海 学 会 論 文 集(ISSN:0388-7405).東
京,日 本 航 海 学 会.
76(1987)-83(1990)十
日 本 教 育 工 学 雑 誌(ISSN:0385-5236).岐阜,
岐 阜 大 学 教 育 学 部.
7(2-4)(1982),8-13(1989).
日 本 南 極 地 域 観 測 隊 報 告.東 京,国 立 極 地 研 究
10
所.
1(1958)-30(1990)→一
日本 生 物 地 理 学 会 会 報(ISSN:0067-8716).東
京,日 本 生 物 地 理 学 会.
38(1983)-45(1990)十
日本 積 雪 連 合 資 料.新 潟,日 本 積 雪 連 合.
140(1986)-141,145(1989).
日本 雪 氷 学 会 関 東 ・中 部 ・西 日本 支 部 ニ ュー ス.
東 京,日 本 雪 氷 学 会.
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33(1985)-38(1990)→一
統 計 数 理 研 究 所 彙 報(ISSN:0563-685X).東
京,統 計 数 理 研 究 所.
継 続 後 詰:統 計 数 理.
25(1978)-32(1984).
統 計 数 理 研 究 所 年 報.東 京,統 計 数 理 研 究 所.
54(1979)-57,59-60,63(1988)十
東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報(ISSN:0040-8972).
東 京,東 京 大 学 地 震 研 究 所.
継 続 前 誌:東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.
24(1946)-65(1991)→一
別 冊.4(1953)-6(1989).
東 京 大 学 地 震 研 究 所 研 究 速 報.東 京,東 京 大 学
地 震 研 究 所.
5(1947)-14(1974).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 業 績 集 東 京,東 京 大 学 海
洋 研 究 所.
1(1963)-2(1964).
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー報 告
(ISSN:0388-5747).大槌 町(岩 手 県),東 京 大
学 海 洋 研 究 所 大 槌 臨 海 研 究 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:大 槌 湾 海 洋 環 境 調 査 報 告.
2(1976)-15(1989)一十
東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 報 告(ISSN:0563-
8100).東京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 報 告.
1(1)(1965),2(lAB,2B,3B,特別) 3(lB),4
(4B),5(2B),6(IB,3-4),7-16,17(IAB)
(1981).
東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 年 次 要 覧.東 京,東 京
大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.
1972(1973)-1980(1981).
東 京 学 芸 大 学 紀 要.第 四 部 門.数 学 ・自然 科 学
(ISSN:0371-6813).東京,東 京 学 芸 大 学.
26(1974)-30,34-40(1988).
東 京 商 船 大 学 研 究 報 告(自 然 科 学)(ISSN:
0493-4474).東京,東 京 商 船 大 学.
39(1988)-41(1990)十
東 京 水 産 大 学 論 集(ISSN:0563-8372).東京,
東 京 水 産 大 学.
17(1982)-25(1990)十
東 京 水 産 大 学 特 別 研 究 報 告(ISSN:0082-
4836).東京,東 京 水 産 大 学.
継 続 後 誌:　Transactions　of　the　Tokyo　Univer-
　 sity　of　Fisheries.
1(1958)-9(1968).
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 彙 報.東 京,東 京 帝 国
14
大 學 地 震 研 究 所.
継 続 後 誌:東 京 大 学 地 震 研 究 所 彙 報.
1(1926)-7,8(1-2,4),9-23(1945).
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所 地 震 観 測 報 告.東 京,
東 京 帝 國 大 學 地 震 研 究 所.
9(1934)-ll,12(3-4)(1937).
東 京 天 文 台 年 次 報 告.東 京,東 京 大 学 天 文 台.
23(1980),25-29(1986).
図 書 館 情 報 大 学 研 究 報 告(ISSN:0287-OO10).
つ くば,図 書 館 情 報 大 学.
1(2)(1982),2(2),3-9(1990)一十一
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー研 究 報 告.富 山,富 山
市 科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1979),3-13(1990)十
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー収 蔵 資 料 目録 富 山,
富 山 市科 学 文 化 セ ン タ ー.
1(1987)-3(1989)-y
豊 田 中 央 研 究 所R&Dレ ビ ュ ー(ISSN:0385-
1508).名古 屋,豊 田 中 央 研 究 所.
継 続 前 誌:　Review　of　Toyota　RD　Center.
10(1973)-26(1991)十
TRC　 news.　千葉,石 油 公 団 石 油 開 発 技 術 セ ン
タ ー.
59(1989)-61(1991)十
月 ・惑 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
43(1968)-45,47,49,51-54(1979).
筑 波 大 学 年 次 報 告 書.つ くば,筑 波 大 学.
53(1980)-54,57-63(1989);1(1990)一十
筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー 報 告.桜 村(茨 城
県),筑 波 大 学 水 理 実 験 セ ン タ ー.
1(1977).
筑 波 大 学 図 書 館 報.つ く ば ね(ISSN:0285-
Ol17).つく ば,筑 波 大 学 附 属 図 書 館.
2(1976)-3,4(1),5(2-4),6(L4),7(1),8(2,
4),10-13,14(1-2,4),15-16(1990)一十
筑 波 フ ォ ー ラ ム(ISSN:0385-1850).っく ば,
筑 波 大 学.
12(1980)-14,16-17,19-20,22-25,27-29
(1990)+
通 信 総 合 研 究 所 季 報(ISSN:0914-9279).小金
井,通 信 総 合 研 究 所.
継 続 前 諾:電 波 研 究 所 季 報.
34(171-173)(1988),35-37(1991)十
特 別 号.7(1989)-ll(1990)+
u
宇 宙 時 代.東 京,宇 宙 出 版.
1(1977)-4(1980).
宇 宙 科 学 研 究 所 報 告(ISSN:0285-2853).相模
原,宇 宙 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 報 告.
1(1981)-69(1990)一十
特 集(ISSN:0285-9920).1(1981)-27
(1990)+
宇 宙 科 学 研 究 所 年 次 要 覧.相 模 原,宇 宙 科 学 研
究 所.
継 続 前 誌:宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.
58(1984)-63(1989);1(1990)一}一
宇 宙 科 学 研 究 所 要 覧.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
継 続 前 誌:東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所 年 次 要
覧
継 続 後 詰:宇 宙 科 学 研 究 所 年 次 要 覧.
56(1982).
宇 宙 開 発 事 業 団 技 術 報 告.東 京,宇 宙 開 発 事 業
団.
9(1981)-10,22(1988).
宇 宙 観 測 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究
所
42(1967)-60(1985).
う み(ISSN:0503-1540).東京,日 仏 海 洋 学
会.
1(1963)-22(1984).
海 と空(ISSN:0503-1567).東京,海 洋 気 象 学
会.
22(1942)-60(1985).
うみ う し通 信(ISSN:0915-2717).東京,水 産
無 脊 椎 動 物 研 究 所.
1(1988)-10(1991)十
W
和 歌 山 微 小 地 震 観 測 所 季 報 和 歌 山.和 歌 山 微
小 地 震 観 測 所.
2(1974),7-19(1976).
惑 星 科 学(ISSN:0911-1751).東京,日 本 惑 星
科 学 連 合.
1(1)(1979),2(1-2,4),3,4(1-3),5(1)(1985).
惑 星 プ ラ ズ マ 圏 お よ び 磁 気 圏 研 究 会.東 京,東
京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
1977(1978)-1979(1980).
早 稲 田 大 学 理 工 学 部 紀 要 東 京,早 稲 田 大 学 理
工 学 部.
41(1977),44-47(1983).
Y
山.東 京,日 本 山 岳 会.
259(1967)-551(1991)十
山 と 渓 谷.東 京,山 と 渓 谷 社.
439(1975),442-447,465,467-470,472-473,
475-476,478,480,482-491,494,498-506,508-
510,512-514,516-518,520-522,526-527,529,
531-539,541-542,546-547,549-556,558-560,
15
562-573,575-577,579-581,583-585,587-589,
591,593-598,600-602,604-606,608-611,612-
615,617-665(1990)-F
山 口 大 学 教 養 部 紀 要(自 然 科 学 編)　 (ISSN:
0387-4079).山口,山 口大 学.
22(1989)-24(1991)一ト
山 口 県 立 山 口 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0288-
4232).山口,山 口 県 立 山 口博 物 館
13(1987)-16(1990)十
山 崎 断 層 研 究 論 文 集.京 都.
1(1988)-2(1988)十
横 須 賀 市 博 物 館 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN:
0513-2622).横須 賀,横 須 賀 市 立 博 物 館
23(1976)-37(1989)一ト
資 料 集(ISSN:0386-4286).1(1978)-14
(1990)一ト
要 旨 集.桜 村(茨 城 県),国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー.
継 続 後 詰:国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 要 旨
集
1(1980)-5(1983).
雪.東 京,林 業 試 験 場.
10(1952).
雪 工 学 研 究 会 報.仙 台,日 本 雪 工 学 会.
継 続 後 誌:日 本 雪 工 学 会 誌.
1(1985)-2(1986).
雪 の 研 究.東 京,農 業 総 合 研 究 所.
3(1956)-6(1959).
雪 と生 活.新 潟,日 本 積 雪 連 合.
1(1949)-7(1955).
Z
財団法人 日本鯨類研 究所年報.東 京,日 本鯨類
研究所.
63(1989);1(1990)H－
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A 
AIDJEX bulletin. Seattle, University of Wash-
  ington. 
 1 (1970)-40 (1978). 
ANARE news  (ISSN  : 0728-6414). Kingston, 
  Australian Antarctic Division, DASETT. 
 4  (1981)-5, 7-19, 21-32, 34-40, 44, 48-63 
 (1990)+ 
ANARE reports. Canberra, Australian Gov-
  ernment Publishing Service. 
 1 (1950)-135  (1990)+ 
ANARE research notes (ISSN : 0729-6553). 
  Kingston, Australian Antarctic Division, 
 DASETT.  
1  (1982)-11, 13-15,  17-79  (1990)+ 
A.O.L. report. Dartmouth, Nova Scotia, At-
  lantic Oceanographic Laboratory, Bedford 
  Institute. 
 WC:1m: Report  B.I.O. 
   wfv,,t : Bedford Institute of Oceanography 
  report series. 
 68 (1-4, 6-8) (1968), 69 (1-6, 8-9, 11), 70 (1 
 -9),  71  (2-10) (1971). 
ASTIS current awareness bulletin (ISSN :  0705-
  8454). Calgary, Arctic Institute of North 
  America. 
 1979-1991+ 
Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 
 (ISSN : 0378-0864). Wien. 
 27  (1971)-37, 39-41 (1988)+ 
Abhandlungen des Meteorologischen Dienstes 
  der Deutschen Demokratischen Republik 
 (ISSN : 0138-5658). Berlin. 
 18 (131-136) (1984-85); 137 (1987)-145 
 (1990)+ 
Abhandlungen der Senckenbergischen natur-
  forschenden Gesellschaft. Frankfurt a. M. 
 509  (1966)-510, 513, 515-543  (1987)+ 
Academia de ciencias de Cuba serie geografica. 
  La Habana. 
 9  (1975)-16 (1976). 
Academia nacional de ciencias miscelanea 
 (ISSN  : 0325-3406).  CordOba. 
 51  (1972)-52, 55-80  (1989)+ 
Acta adriatica. Split, Institut za oceanografiju i
  rivarstvo. 
 6 (12) (1976), 17 (8-15), 19-29 (1988)+ 
Acta antartica Ecuatoriana. Publicacion 
  proantec.  Guayaquil, Programa  Antartico 
  Ecuatoriano.  
1  (1989)+
Acta arctica.  KObenhavn, Arktisk Institut.  
1 (1943)-18 (1972). 
Acta biologica. Nova series (ISSN :  0563-
 0592). Szeged, Institutum  botanicum univer-
 sitatis. 
 7 (1961)-31, 34-35  (1989)+ 
Acta borealia. A. Scientia.  TromsO,  Troms0 
  Museum. 
 28 (1971)-30 (1975). 
Acta botanica Fennica (ISSN : 0001-5369). 
 Helsinki. 
 106  (1978), 109,  117-142  (1990)+ 
Acta geologica Sinica  (1tIVM). Beijing. 
 52 (4) (1978), 53-65  (1991)+ 
Acta geophysica Polonica  (ISSN  : 0001-5725). 
 Warszawa,  Pafistwowe Wydawnictwo Nau-
  kowe. 
 24 (1976)-38  (1990)+ 
Acta geophysica Sinica  (ftf*t}r11-4)  (ISSN  : 
 0001-5733). Beijing. 
 8 (2) (1959), 9 (1),  14  (2,  4), 15 (2),  19-22,  23 
 (1-3), 31-34  (1991)+ 
Acta oceanologica Sinica  maTto  (ISSN  : 
 0253-4193). Beijing.  
1  (1979)-12  (1990)+ 
Acta ornithologica  (ISSN  : 0001-6454). Wars-
 zawa, Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe. 
 16 (13-21) (1978-80), 17-25  (1989)+ 
Acta seismologica Sinica (It-a-4_44U Beijing.  
1 (1979)-13 (1991)+ 
Acta Universitatis  Carol  i  nae.  Geologica. 
  Praha. 
 1974-1990+ 
Acta Universitatis Ouluensis. Ser. A. Scientiae 
 rerum naturelium (ISSN : 0355-3191). 
 Oulu. 
 Biochemica. 40  (1982)-57 (1986). 
 Biologica. 7  (1980)-11, 17-29 (1986). 
 Chemica. 17  (1983)-19 (1984). 
 Cybornetica.  1  (1983). 
 Geographica. 2 (1976). 
 Geologica.  1  (1972), 3, 5 (1983). 
 Mathematica. 28  (1983)-31 (1984). 
 Physica. 8 (1975), 25-29 (1987). 
 185  (1987)-218  (1991)+ 
Acta Universitatis Upsaliensis. Ser.  V  : C. 
 Uppsala.  
1 (1970)-3 (1984). 
Acta  zoologica Fennica (ISSN  : 0001-7299). 
 Helsinki, Finnish Zoological Publishing 
  Board.
17 -
 155 (1978)-160, 168, 170-190  (1990)+ 
Actes et documents. Paris, Fondation  Francais 
 d'etudes Nordiques. 
 6 (1979). 
Actividad cientifica. Instituto  Antartico 
  Uruguayo. Montevideo. 
 1 (1987)-3  (1989)+ 
Advances in applied mechanics. New York, 
  Academic Press. 
 13 (1973). 
Advances in atomic and molecular physics 
 (ISSN  :  0065-2199). London, Academic 
  Press.           
• Advances in  atomic
,  molecular, 
 and optical physics. 
 1 (1965)-25 (1988). 
Advances in atomic, molecular, and optical 
 physics  (ISSN  : 1049-250X). Boston, Aca-
  demic Press.          
: Advances in atomic and molecular 
  physics. 
 26 (1989)-28  (1991)-F 
Advances in bryology. Vaduz, J. Cramer.  
1  (1981)-3 (1988)+ 
Advances in chemical physics. New York, J. 
 Wiley. 
 28 (1975). 
Advances in ecological research (ISSN :  0065-
  2504). London, Academic Press.  
1 (1962)-20 (1990)+ 
Advances in geophysical data processing. Lon-
  don,  JAI Press. 
 2 (1985). 
Advances in geophysics. London, Academic 
  Press.  
1 (1952)-32  (1990)+ 
 Supplement. 1 (1966)-2 (1981). 
Advances in hydroscience. New York, Aca-
  demic Press.  
1  (1964)-11 (1978). 
Advances in marine biology  (ISSN  :  0065-
  2881). London, Academic Press. 
 1 (1963)-27  (1990)+ 
Aerological data of  Japan  ; 20 year period aver-
 ages (ISSN : 0448-3723). Tokyo, Japan 
  Meteorological Agency. 
 1961/80 (1984). 
Agricultural Development Experiences in the 
  Hindu Kush-Himalayas. MFS workshop 
  report. Kathmandu, ICIMOD. 
 1 (1990)-4 (1990).
Air Force surveys in geophysics. Hanscom, 
 Mass., AFGL. 
 127 (1960), 129, 132, 135, 138, 149, 279, 339, 
 341-344, 348,  351-355, 357-358, 361-364,  369-
 377, 379-380, 382-389, 394-396, 398-400,  403- 
 404, 407-408, 410-411, 413-414, 417-418,  420-
 422, 425-426, 428, 430-435, 437-444, 446-450, 
 452-453  (1989)+ 
 Alaska  ; Magazine of life on the last frontier 
 (ISSN  : 0002-4562). Anchorage, Alaska 
  Northwest. 
 47 (1981)-49 (1983). 
Alaska geographic (ISSN  : 0361-1353). 
 Anchorage, Alaska Geographic Society. 
 1 (1973)-17 (1990)+ 
Alaska journal  (ISSN  : 0002-4503). Anchor-
 age, Alaska Northwest.  
1  (2-4) (1971), 2-10, 12-15  (1985). 
Allan Hancock monographs in marine biology. 
 Los Angeles, Allan Hancock Foundation. 
 1 (1966)-13 (1983). 
Allan Hancock Pacific Expeditions. Los An-
 geles, Allan Hancock Foundation. 
 2 (8, 12) (1938-39), 5 (4), 13 (1-3), 26 (1), 27 
 (4-5) (1967). 
Alpine  journal  ; A record of mountain lore and 
 adventure and scientific observation (ISSN : 
 0065-6569). London, Alpine Culb. 
 68 (1963)-69, 70-73, 79-88, 90-93  (1988)+ 
 Ambio  ; A journal of the human environment 
 (ISSN : 0044-7447). Stockholm, Royal 
 Swedish Academy of Sciences. 
 17 (6) (1988), 18-20  (1991)+ 
American journal of botany  (ISSN  :  0002-
 9122). Columbus, Ohio, Botanical Society of 
  America.  
1  (1914)-78 (1991)+ 
American journal of science (ISSN :  0002-
 9599). New Haven, Kline Geological Labo-
 ratory, Yale University. 
   efijk; :  The American journal of science 
  and arts. 
 119(1880)-291  (1990+ 
The American journal of science and arts. New 
 Haven, Yale University. 
 ar,,Int: The American journal of science, 
 more especially of mineralogy, geology, and 
 other branches of natural  history  ; including 
 also agriculture and the ornamental as well as 
  useful arts. 
 OffAfE„t : American journal of science.
- 18 -
 2 (1820)-118 (1879). 
The American journal of science, more espe-
  cially of mineralogy, geology, and other 
 branches of natural  history  ; including also 
  agriculture and the ornamental as well as 
  useful arts. New Haven, Yale  University. 
 abt-A,7„t : The American journal of science 
  and arts.  
1  (1819). 
American  mineralogist  ; Journal of Miner-
 alogical Society of America (ISSN  :  0003-
  004X). Washington, D.C. 
  1 (1916)-75  (1990)-1-
American universities field staff reports  service  ; 
  Polar area series. New York. 
 2  (1, 5-7) (1962), 3 (1-2) (1963). 
Anales del Centro de ciencias del mar y lim-
  nologia, Universidad nacional  autonoma de 
  Mexico.  Mexico. 
     foc : Anales del Instituto de ciencias del 
 mar y limnologia, Universidad nacional 
 autonoma de Mexico.  
1  (1974), 3-9 (1982). 
Anales del Instituto de ciencias del mar y lim-
 nologia, Universidad nacional  autonoma de 
  Mexico. Mexico. 
   o,f,igts: Anales del Centro de  ciencias del 
 mar y limnologia, Universidad nacional 
 autonoma de Mexico. 
 10  (1983)-15 (1989)+ 
Anales del Instituto de Geofisica. Mexico. 
 26 (1980)-28 (1982). 
Annalen der Meteorologie. Neue Folge 
 (ISSN  : 0072-4122). Offenbach, Deutschen 
  Wetterdienstes.  
1  (1963)-24  (1988)+ 
Annalen des Naturhistorischen Museums in 
  Wien.  Wien. 
     Toc : Annalen des Naturhistorischen 
  Museums in Wien. Serie A, B and C. 
 63 (1959)-83 (1980). 
Annalen des Naturhistorischen Museums in 
  Wien. Wien. 
   o,fira: Annalen des Naturhistorischen 
 Museums in Wien. 
 Serie A. 84 (1980)-90  (1989)+ 
 Serie B. 84 (1980)-90(1988)+ 
 Serie C. 84  (1980)-91  (1989)+ 
Annales Academiae  scientiarum Fennicae. 
 Series A. Helsinki, Suomalainen tiede-
  akatemia.
  I.  Mathematica  ; Dissertations. 58 (1986), 
 61,65 (1987). 
  III. Geologica-geographica. 131  (1981)-155 
 (1990)+ 
Annales botanici Fennici  (ISSN  : 0003-3847). 
  Helsinki, Finnish Botanical Publishing Board. 
  **Act : Annales botanici Societatis zo-
  ologicae-botanicae Fennicae  Vanamo  ; Ar-
  chivum Societatis  zoologicae-botanicae Fen-
  nicae Vanamo.  
1 (1964)-27  (1990)+ 
Annales botanici Societatis zoologicae-
  botanicae Fennicae Vanamo. Helsinki. 
   VAL, : Annales botanici Fennici. 
 27 (1954)-29, 30 (2-6), 31-35 (1964). 
Annales  geophysicae (ISSN : 0755-0685). 
  Paris, EGS Gauthier-Villars. 
   N, vat, : Annales de  geophysique.          
: Annales geophysicae. Series A 
  and B. 
 1 (1983)-3 (1985). 
Annales geophysicae  (ISSN  : 0992-7689). Ber-
  lin, Springer. 
 flfeilt2 : Annales geophysicae. Series A 
  and B. 
 6  (1988)-9 (1991)+ 
Annales geophysicae. Montrouge, EGS. 
 aMiligt• fRgAgz : Annales geophysicae. 
  Series A. Upper atmosphere and space sci-
 ences. (ISSN : 0980-8752). 4  (1986)-5 (1987). 
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 3HameHH  KpbmcKoct  acTpalma-tecKoil  6cepBaTopHH• 
 55 (1976). 
 1/13BeCTHA  OpaeHa  Tpy,aoBoro  KpacHoro  3HameHH 
  KPb1MCKOrt  acTpo4H3wiecKo1i  o6cepBaTopHH• 
 MocKBa,  Hari.  "HayKa"• 
  ae,  1/13BeCT1451  Kpb1MCK011acTp0cim3HvecK011 
 o6cepHaTopm• 
 56 (1977)-79 (1988)+ 
 113BeCTIN CH6HpcKoro  OT1[eJMH54  AKa,aemHH  ayK 
 CCCP•  HoBocH6HpcK,  A a,aemHH  ayK  CCCP• 
  1960-1962. 
 1/1140PMallHOHHbl1  610J1JleTeHb•  Me>KayBemmcmeH-
  Hbill  KOMHTeT no  nposeaemo  Me>KayHappaHoro  reo-
  043HvecKoro  ro,aa npn  npe3H1Hyme  Ama,aemHH 
  HayKCCCP• MOCKBa• 
  *MCP, :  Fe0414H314HeCKHil  610.71JleTeHb• 
  1 (1956)-9 (1961). 
HHC14013MaL4HOHHbIrl  610J1JleTeHb COBeTCKO11  aHTapKTmec-
  KOA  3KCI1e1114L1,H14 (ISSN : 0136-1430).  MocKsa•  
1 (1958)-113  (1990)+ 
 1/10opmauHombi17  c60pm  0  pa6oTax  n0  Me>KayHapoa-
  Homy  reodmmiecKomy  Foay•  MOCKBa• 
 5 (1960)-6, 10 (1968). 
 HoHocckepHbie  ABJleHHH  ;  MaTepHaobi  Ha6mimeHHA
 1IOJIHPHOFO  reockwiecKoro  HHCTHTyTa no  npoeKTy 
 meKayHapoxibix  HccileaoBaHHA  marHwrootephi• 
 AslaTHTbl,  AKa,aeMHH  HayK  CCCP• 
 78 (1979)-80 (1986)+ 
 VICKyCCTBeHHble  CHYTHI1KH  3eMJIII•  MOCKBa,  Alaae-
  MH51 HayK  CCCP• 
 9  (1961)-11, 14-15, 17 (1963). 
 1/1cue2toBaHH5-1  n0  reomarHeTH3my,  aePOHOMHH H  (1)H311Ka 
 COJIHLta  (ISSN  : 0135-3748). MocKBa,  1/13a• 
 "H
ayKa". 
 23 (1972), 30, 34, 36, 38, 43, 46, 48, 50-54,  56-
 66, 71-74, 76-77, 79-80, 89-91  (1991)+ 
 HCCJIe1l0BaH1454  Jle,aHHKOB H JleAHHKOBbIX  ParlOHOB• 
 MOCKBa,  AKaaemm  Hap(  CCCP•  
1 (1961)-3 (1963). 
 HCCJIeJOBaHHA  ceBepHoi  qacTH  mawrnecKoro oKe 
  aHa•  fleHHHrpaa• 
 3 (1964)-4 (1965). 
 1/1Torm  Haymi H  TeXHHKH•  MOCKBa,  BeeC0103Hblii  14H-
  CTIITyT  HayHHOr1 H  TeXHI4HeCKOrl  H4opmauHH• 
 CepHH  rAauHanorHH (ISSN : 0202-7283). 3 
 (1983). 
 Germs!  meTeopanorHH   KJIHMaT0J101-14A  (ISSN : 
 0202-7291). 6 (1981)-7, 9 (1983). 
 CepHH  CI4H3HKa  3eMJIH  (ISSN  :  0202-7313). 5 
 (1984).
K 
 Karmor  aaHHbIX no  Ao.aroTam H inHpoTam 3a  nepHoa 
 C  •  •  •  MocKBa,  Mimosa  ueHTp  11a4lHbIX El. 
 1971 (1972)-1972, 1974-1981, 1986  (1987)+ 
 KaTmor  aaHHbix no  meTeopanorHH H  HaepHoci  paaHaum 
 C  .  •  • MOCKBa,  MHpoBo1  ueHTp  aaHHbix 
 1969  (1970)-1972, 1974-1982, 1986  (1987)+ 
 KaTaJ1OF  ,E1a1-1Hb1X H  ny6mKaumi no  aPKTHKe H  aHTaPK-
  THKe• MocKBa,  MHpoBoil  ueHTp  ,L1aHHbIX  El.
 1 (1962)-3, 5-10 (1984). 
 KaTaJ10111aHHbIX ny6atKauHrt no  paKeTam H cnyTHHKam• 
  MocKBa,MilpoBoil  ueHTp,aal-lHbIX  B1 
   kit:  KaTaJ101  ,aal-iHbIX00paKeTam H  cnyT-
  HHKaM• 
 1977/78 (1978)-1981/82, 1983/84, 1986 
 (1987)+ 
 KaTaJ101  11a41HbIX  no  paKeTam H  CrlyTHHKaM•  MOCKBa, 
 MHposort  ueHTp  aaHHbIX  51. 
  TLT kv,  a :  KaTaaor  JaHHbIX  11Y6JIHKaL11441  HO 
 paKeTam H  cnyTHHKam• 
 1969 (1969)-1976/77 (1977). 
 KaTa.nor  ny6miKaunil,  HOCTyL1HBLLIHX B  MLLfl 51  C • • • 
  MOCKBa,  MHP0B041  ueHTp  ;W-11X  El. 
 FoHuH000rm,  oKeaHorpacbm,  rHapagorm• 25
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 (1971)-28, 32-41, 43-45 (1981). 
 ROJIFOTbl  14  LL114p0Tbl,  CeACMOJ10114A,  rpammeTplisi, 
 reoAe31451,  BepxBa2  marn451,  ByAKaBanon4H,  realm-14H. 
 25 (1972)-26, 28, 32-39 (1979). 
 Me-reopoaorHq    Slaepaaq  pajmaLm. 22  (1970)-28, 
 32-47 (1983). 
 06140,  nepHoxiKa• 21  (1969)-28, 30-34, 36, 38, 
 40, 42, 44, 46, 48, 50 (1984). 
 KaTaJIOF  OTHeTOB  "POCK0f1-2",  HOCTy11111311114X B MULL 
 61.  MocKBa,,  MHpoBo1  LtefiTp  AaHHbIX 51. 
 4 I7G ,*  :  Kawor  cl)opro  "POCKOH-2",  flOCT-
 yrmumx B  MULI,  131 B  fiepHoik. • •
 2 (1978), 4-7 (1981). 
 KaTmor  itopm "PocKon-2",  HOCTy11141311114X B  MLLE!,  51 
  B  flep140„/  • •  •MOCKBa,  MHp0BON  ueB-rp  11aHHbIX 51.
    K.  fit :  KaTailor  OTHeTOB  "POCK011-2",IlOCT-
  yr-mum B MULL 51. 
 8  (1982)-10, 12-15, 17-19  (1990)+ 
 KJIHMaT H  mapanormq  CH6HpH H  AaAbHero  BocToKa 
 (ISSN : 0130-2272).  HoBocH6HpcK,  AKafiemuH 
 HayK  CCCP• 
 1970-1990 + 
 KocmuvecKne  Aalibie•  Mecp-mbul  o63op (ISSN : 
 0130-2566). MocKBa,  HayKa• 
 1987-1988+ 
 KockmvecKue  HCCJ1e,a0BaHlISI,  Bb1110J1HeHHble B  CCCP• 
  MocKBa,  AKa,aemmi HayK  CCCP• 
 1975 (1976)-1977, 1979-1980 (1981). 
 KpHo6Hanon4si H  Kpuome,tolumia• KHeB,  HayKoBa 
 AymKa• 
 4 (1978)-9, 12-15 (1984).
 JI 
 JleT01114Cb  CeBepa•  MOCKBa,  MbICJIb• 
 4  (1964), 6-11 (1985).
M 
 MaTepumbi  FAHHHOJI0114,4eCKHX  Hcc,neAoBaButl.  Xpo-
 H141(a  o6cy>Kitem42 (ISSN :  0130-3686).  MocKBa• 
 1 (1961)-4, 7-69  (1990)+ 
 MaTepuaAbi  meTeopoiloriNecKux  uccAeaoBaHHA• 
  MocKBa,  AKaAemusi  HayK  CCCP. 
 1966 (1-2), 1968, 1970,  1974,  1976-1977; 1 
 (1979)-4 (1981). 
 MaTepHafibi  Ha6m0Jtemil  Hayumo-HccileAoBaTeAbcKmx 
 Apeficky[oLum  cTanwil  "CeBepBbal  110J110C-6" H 
 "C
eBepHblil  HOJIK)C-7" 1957/58  roaa•  
1  (1962), 4 (1961). 
 MaTepmaiim  Ha6J110fleHHA  ceficmwiecKai  c-raBumkt  Ana-
  MTh!.  AnaTHTbI,  AKaJleM1451  HayK  CCCP• 
 1967 (1971)-1971 (1976).
 Mep3J1OTHble  HCCJlea0BaH1451.  MOCKBa,  MOCKOBCKHH 
 rocyjiapcTBembal  ym4BepcuTe-r•  
1 (1961)-21 (1983). 
 MeTeopm-ruma (ISSN : 0369-2507).  MocKBa,  AKaJle-
 MHA  CCCP• 
 3 (1946), 9, 18-19, 21-26, 29, 46 (1987). 
 MeTeopoAormecKHA  61-omeTen :  KapTbi  cpeA-
  Bemeembix  3Hat-lei-1d  aTmoccl)epBoro  Aaftilef11151, 
 reonoTemmaJia H  TemnepaTyphi  Boaayxa•  MOCKBa, 
  Hem-pm:a-full  1411CTIITyT  111301H030B•
 1959 (1961). 
 Me-reopanormi  H  114,ap0J10F14fl  ;  E>Kemecsignai'  B yglio-
 TexififlecKHA  HcypBaii (ISSN : 0130-2906). 
 MockBa• 
 1946 (4), 1954(1-6), 1955 (2-6), 1956-1960, 
 1961 (4-7, 11-12), 1962-1967, 1968 (1-9,  11-
 12), 1969-1973, 1974 (5-12),  1976-1991+ 
 MopcKne  rup0cbm3uvecKue  FICCJleit0BaHlIfl (ISSN : 
 0581-1899).  CeBacTonanb• 
 1977 (2-4), 1978 (1-2, 4), 1979, 1980 (1). 
 MopcKue  rpaBumeTpmecKHe  Hc ,neAoBamig•  MocKBa, 
 MOCKOBCKHA  POCy/lapCTBeHHblii  yymBepcHTeT• 
 5 (1970), 7-9 (1978).
H 
 liarThble  6146JIHOTeK14  CH6HpH H  „lamer°  BOCTOKa• 
 C60p1114K  Har-IFIbIX  TpyitoB•  HoBocn6HpcK• 
 ANIAZ :  Boripocbi  pic-ropkm  KHHXH0171  KyobTyphi• 
 C6OpHHK  Hay-1HHX  TpyikoB• 
 1967-1968,  1970; 5 (1970), 8-18 (1973). 
 HOBOCTH  cHcTemanIKH  H3WHX  pacTeH• 
 1/13,a•  "HayKa". 
 3 (1966)-4, 6-14, 16-23, 25-27 (1990)+
0 
 OKeaHcoormq (ISSN : 0030-1574).  MocKBa,  AKaAe-
 MI42  HayK  CCCP•  
1  (1961), 2 (1), 4-31  (1991)+ 
 OHT0FeHe3 (ISSN : 0075-1450).  MOCKBa• 
 8 (1977)-22  (1991)+
 FIOHBOBeiLeHlle• MOCKBa,  AKaaeM142  HayK  CCCP. 
 1974 (9), 1975 (1, 4). 
 HpHpo,aa ;  E>KemecHcHbiti  nony,miptibiri  AKa,EleM1414  HayK 
 CCCP  (ISSN  :  0032-874X).  MocKBa. 
 1950, 1952-1970,  1972-1991+ 
 Hpo6Aemb1  aPKTIIKH(Microfilm  ed.).  J-IeBHBr-paa, 
 BCeC0103Hblii  apKTnvecKHii  HCTHTyT• 
 1937, 1938 (1, 3-6), 1939 (1-3, 5, 7-12),  1940-
 1941, 1943-1944, 1945 (1, 3-6), 1946, 1948,
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 1949 (3), 1957, 1958 (2-5), 1959 (6-7). 
 Hpo6aembi  apKTHK11 H  aliTapKTHial•  ,I1eniffirpm,  Omerta 
 JlerinBa  apKTwiecKini H  anTapKTmecK0 Hay4410- 
  HCCJleA0BaTeJlbCKHr1  HHCTHTyT. 
 1(1959)-64(1989)  +
 11p06J1eMbI  KpHOJIHT0.11011,114• MOCKBa,  I43a.  MOCKO-
  BCK0r0  yiiBepcireTa• 
 7(1978)-10(1982). 
 Hpo6JIeMbI CeBepa.  MocKBa,  AKa1IeMHH  BayK 
 CCCP. 
 1(1958)-11, 13-19, 23(1988)+ 
 Hpo6.nemb1  CeBepa  ; TeKyinnA  yKa3aTeob  miTepaTypb] 
 (ISSN  : 0555-2982).  HoBocitompcK• 
  1970-1971, 1973(3-4), 1974-1990+
 PecliepaTiimbni  wyptian•  MOCKBa• 
 Feorpacling.  PeitepaTbi.  1959-1960. 
 reorpabi•  07/09B.  OKearianornR,  1-1421p0./101HA 
 rasiinianormsi(ISSN  : 0202-9316).  1968(5-
  12), 1969-1972, 1973(1-6, 8-12),  1974-1991+ 
 Feorpacimi• 07K.  Feorpaclinsi  AmepnKn,  ABCTpaJIHH, 
 oKearni H  AHTapKTHKH ( ISSN : 0202 - 9251 ). 
 1968(5-12), 1969-1970,  1971(1,  3-12),  1972(1-
 5, 7-12),  1973-1991+ 
 Feociiimma•  09/07B.  MeTeopanorms414KpnmaTano-
 rmi  (ISSN: 0202-9308). 1968(5-12),  1969- 
 1991+ 
 Pe3yabTaTbix  re0Ma1liliTHbIX  Ha6J140/1eH1411  06cepBaTo-
  pnn  JIeHHHrpaa  (noc•  BoeilKoBo)• MocKBa,  AKa,Ele-
  M1454  BayK  CCCP• 
 1948/50(1978), 1954/56-1981/83(1985). 
 Pe3yAbTaTbi  HCCJle,110BaHHA  MeYKAyHap0,11,11b1M  reo-
  linip-lecKnm  npoeKTam• MocKBa,  AKaaemitn  BayK 
 CCCP. 
  1959 -  60  :  Mew/wHapoxibni  reoclinmiecKnii roa 
 1961-68  :  Pe3yJIbTaTb1  14CCJIe)10BaHH11  HO  Memuy-
  napoxioro  reocknmecKoro  ,aa• 
 BepxHHH  mairnsi.  4(1969)-6, 8-14(1974). 
 BocToimo-AclipuKancKasi  pnclyroBan  clicTema. 
 1(1974)-3(1974). 
 FeoilimaNingecKne  mcciimBannsi. 1(1975),  3-
 13(1989)+ 
 F'eomarmiTnbie  HCC,11e/LOBaHHH.  1(1959)-20, 22-31 
 (1988)-1- 
 FAAHHOJIOPHHeCKHe  HCCJ1ea0BaH1451•  1(1959)-
 27(1985)+ 
 FpammeTpin  1(1963)-4, 6(1967). 
 Holiocci)epnbie  HCCi1ea0BaHl4A•  1(1959)-41,  43-
 46(1989)+ 
 klcumBalm  uyrianin• 1  (1986)-4  (1990)+
 Kocmwiecithe  Jiy414•  1(1959)-25(1988)+ 
 ManinToakeplibie  nccoeiloBanm• 1(1982)-13,  15-
 17(1990)+ 
 MeTeopribie  ncc<ne„aosamisi•  1(1966)-2,  6-
 15(1988)+ 
 MeTeopo.nornmecKne  HCCilea0BaHHH.  1(1960)-
 27(1982)+ 
 OKeaBo,norwiecKne  HCCJIMBaHHH.  1(1959)-40, 
 42(1990)  +
 C149111451 H  cBegenne  noLinoro  ife6a• 
 1(1959)-22,  24-33(1987)+ 
 Cdcmanorng.  1(1958)-11(1989)+ 
 Comemasi  aKTHBHOCTb• 1(1961)-3(1968). 
 TeopeTnecKasi  H  Bbli-IHCJIHTeJlbHaA  reociin3mKa• 
 1(1974)-2(1974). 
 IfinpoTbi  H  il1WIFOTbl• 1(1960)-3(1965). 
 Pe3yJIbTaTb1 Ba6mo,[iemiri  COBeTCKHX  14CKyCCTBeHHbIX 
 CflyTHHKOB  3eMilll•  MOCKBa,  ACTp0HOMH4ecith1I 
 coaeT,  AKaiierAnn  nayK  CCCP. 
 33(1958)-34, 46-47, 49-54, 56, 63-72, 102, 104, 
 106-109, 112, 114, 118(1969).
C 
 CB01114ble  Ta6J11444b1  cpecnieroaoBbix  3E1w-1mA  memen-
  TOB  reomarimmoro  110J151  ninpoBoil  C2TH  MarliHTHbIX 
 06CepBaTOpHil• MOCKBa,  AKa1teMH54  nayK  CCCP• 
 14(1979)-15, 17-23(1990)+ 
 C14614pCKHA  reorpadmecKnil  c6opiiK•  HoBocnonpcK, 
 1414CTI4TyT  reorpaitinn  Cnonpil H  AaJibBero  BOCTOKa• 
 2(1963)-8, 10-15(1980). 
 CoBeTcKaq  arrapKTwiecKasi  3KCFle,11414145-1•  IleHHHF-
  paa,  APKTHHeCKHA 14  airrapKTnecKnil  Har4110- 
  HCCJIe/LOBaTe./IbCKHII  HHCTHTyT• 
 Tpyitbl  COBeTCKOA  aHTapKTH4eCKO11 
 Kcne,zininin• 
 1(1959)-15(1961). 
 COBeTCKO-Ky614HCKHe  pb16oxo32‘ficmennb1e  HCCJIM-
  BaHHH•  MOCKBa• 
 2(1963)-4(1974).
T 
 TnxooKeancKaH  recoornsi (ISSN : 0207-4028). 
 HOBOCH614pCK,  Anaemi454  Hap(  CCCP• 
 1983(4). 
 Tpyabl  ApKTnqecKoro  HHCTHTYTa (Microfilm  ed.). 
 BCeC0403HbIrl  apiari4ecK0  HHCTHTyT. 
 1(1829)-78(1937). 
 Tpy)ibi  ApKTmecKoro  nay4no-ncc.neztoBaTenbcKoro 
 14HCTHTyTa• 
 158 (1941), 209, 215, 217 (1959). 
 TpyLibi  ApKTnvecKoro H  mapanecKoro  Harm-
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  HCCJIU0BaTeJ1bCKOF0,11-1CTI4TyTa•  JleHmirpait• 
 4VA :  Tpyabl  opileHa  Jlemma  apKTHmecKHil 
 Haymno-HccJie,aoHaTe.nbcKHA  HCTHTyTa• 
 135(1963), 143, 210, 213, 218, 224, 226-228, 
 235-236, 238-241, 243, 246, 249-259, 261-262, 
 265-267, 269-272, 73, 277-280(1966). 
 TpyjuDi•  BCeCOK)3H1,1c1  HaymHo-Hccile,ztoBaTeAbcKHA 
 HFICT1,1TyT  mopcKoro  ph16Hor0  X035I1CTBa  H  oKeaHo-
 rpackfin  (BHHP0)•  MocKBa. 
 46(1962), 57(1965). 
 Tpyabi  BbicoKoropHoro  reockH3n4ecKoro  HFICTI,ITyTa 
 (ISSN  : 0547-1869).  MocKBa• 
 6(1967), 9 12, 16, 26, 39-41, 43, 45-46, 70 
 (1987). 
 TpyAbi  FocyaapcmeHHoro  acTp HommecKoro  HHCTH-
 TyTa  Hm•  H. K.  IIITepH6era (ISSN  :  0371-
  6791).  MocKBa,  MOCKOBCKHA  rocy,qapcmeHHA 
 yHHHepcHTeT• 
 43(1972),  51(1982). 
 TpyAbi  FocyAapcmeHHoro  oKeaHorpacimmeckoro  HEICT1,1-
 TYTa (ISSN : 0371-7119).  MocKBa• 
  - 127,  129:  TpyAbt•  Focyitapcmeimbni  oKeaHo-
  rpacimmecKHil  H CT1,1TyT• 
 61(1962), 76, 78, 80, 89-94, 96-110, 112-129, 
  131-133, 135-164, 166-174, 177-182,184-191 
 (1988)-1- 
 TpyAb^  FocyaapcmeHnoro  opiLeHa  Tpy,[toBoro  Kpac-
  Horo  3HameHH  rupanornmecKoro  1,11-1CTHTyTa (ISSN : 
 0371-6872).  JIemmrpaa,  FHApomeTeoH3/taT• 
 184(1971), 262, 266, 269-281, 283-290,  292-
 293, 295, 299-302, 304-312, 314-316, 318-319, 
 324-325, 327-328, 334, 337, 342-345, 347-348 
 (1990)-1- 
 Tpy,a,bi  PIHCTHTyTa  rewtorm  H  reo1kH3HKH•  OBO-
 cu6HpcK,  AKaaemm  HayK  CCCP• 
 37(1973), 45, 47, 49, 78, 80-81, 164, 171, 173, 
  175, 180, 186, 193-194, 204-205, 207, 209,212, 
 217-219, 222-223, 225-228, 233, 236-237, 241, 
 243, 245-256, 258,  260-271, 275, 278, 280,285, 
 287, 289-305, 308-309, 310-314, 315-317,  319-
 321, 324-327, 329-333, 335-336, 339, 341-342, 
 344-345, 347-348,  350-351, 353, 356,359-361, 
 365-368, 372-373, 375, 377-378, 385,388, 391, 
 398, 405, 420(1978). 
 Tpy,[02.1  VINCTIITyTa  oKeaHcoorHm  M•  rift  IIIHpulosa 
 (ISSN : 0375-8419).  MocKna,  "FlayKa". 
 118 (1982)-120, 123-124  (1990)+ 
 Tpyitbi  Har4HO-HCCJIe11,0BaTeJlbCK010  HFICT1,1TyTa 
 Fe0J1011,11,1  apKTHKH•  MOCKBa• 
 95(1957), 113, 135, 143(1965). 
 Tpy,abi  Opilema  JIeHHHa  apKTHmecKHA  Hay4H0-
87
Hcc.neaoHaTeAbcKHri  1,1HCT1,1TyTa (ISSN : 0130- 
  5132).JlemiHrpa.a• 
  WATita,  Tpyabi  ApKTHmecKoro H  aHTapKTH4ec-
  K010  HaymHo-HccileAoBaTe.nbcKoro  HHCT1,1TyTa• 
 274(1968)-275, 281, 283-289, 292, 298-305, 
 307-351,  353-420(1990)-1- 
 Tpy,a i  OpaeHa  JleHHHa  rupomeTeopanormecKoro 
 HaymHo-HccAe,zioBaTedibcKoro  neHTpa CCCP 
  (ISSN :  0371-7080).  IleHHHrpm• 
  140(1975), 184, 217, 220, 224, 226-227, 229, 
 231-233, 235-252, 254-258, 263, 265(1984). 
 TpyAbi  Op2teHa  Tpyaonoro  KpacHoro 3HameHH  I'JlaBHOrl 
 re4H3H4ecK01  o6cepnaTopum  HM•  A•F1•  BoefiKom 
 (ISSN : 0376-1274).  JIeHHHrpa4.• 
 402(1978), 432, 434, 437, 439-443, 445-475, 
 477-479,  481-485, 492-493, 497-498, 502-503, 
 506, 509-510, 512-513, 516-518, 521-531 
 (1990)-f-
TpyAbi  Cenepo-BocTomHbul  KOMHJleKCHblA  1,11,1CTI,ITyT• 
 MaraAaH• 
 55(1973), 76(1976). 
 TpyAbi  ConeTcKoA  aHTapKTHmecKoll  3KCHe1HUHH 
 (ISSN : 0376-1487).  J1eHHHrpaa• 
 4 AA AU :  CoHeTcKan  aHTapicrHmecKan  3KcneAH-
  nun• 
 16 (1962)-44, 46-71, 73-74, 76-86 (1990)+ 
 Tpyabi  Cpme3HaTcKoro  perHoHanbHoro  Hay4Ho-
  HCCJIeJOBaTeJlbCK0F0  HHCTI,ITyTa  HM•  B•A.  ByraeBa• 
 MOCKBa• 
 27 (1975), 32, 37, 64, 71, 78 (1983). 
 Tpyitbi  YKpaHHcKoro  perHoHanbHoro  HaymHo-
  HccAeitoHaTeAbcKoro  HFICTHTyTa• MOCKBa,  FH,apo-
  meTeoH3AaT• 
 229 (1988)-230 (1980). 
 Tpyabi  IjewrpaAbHoPi  a3po.T0rnmecKo 1  o6cepBaTopn• 
 MocKBa• 
 148 (1982), 167, 170 (1988).
 YKa3aTeJlb  6n6morpacim4ecKHK  noco6H17  noCH6Hpn H 
 itain,Hemy  BOCTOKy•  HonocH6HpcK,  A aaemHE  HayK 
 CCCP. 
 1970/71 (1974), 1975-1988  (1989)+
(I) 
 (1)1131,10J1011,1H  pacTeHHri (ISSN : 0015-3303). 
 MOCKBa,  AKaaeMHA  HayK  CCCP. 
 24 (1977)-38 (1991)+ 
 (13.nopa a3HaTcKoil  poccH•  JleHHHrpaii• 
 1 (1912)-12, 14-15 (1920). 
 H.  C.  : 1 (1923)-3 (1927).
1-1 
 1-1ezoBeK H  CTHXHH.  Haynno-nonyAnpnbal 
 Op0J101-111-1eCKHrl  C60pHHK•  JleHHHI'pa,a• 
  1979-1980.
 III 
 IllecTnmecnnimin'  KaTaiIor 
 (cy/toBaB  nporpamma)• 
 1970-1972, 1974 (2),
 Aa1-1HbIX  HO 
 MOCKBa• 
 1975-1982
 rnApomeTe-
oKeanorpacnin
(1983).
 a 
 awrom000rmeciwe  o6o3penne (ISSN : 0367-1445). 
 J-Iemnirpa,a,  AKaAemptn  nay  CCCP• 
 56 (1977)-69 (1990)+ 
 armonnoe  Bpemn B  cpeAnne  MOMeHTb1  nepeAan  paAmo-
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